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Introducción e información general 
 
En la actualidad la estructura tecnológica de la banca Colombiana se encuentra 
limitada bajo el paradigma de usar herramientas que cumplan con la función básica para la 
que fue creada, por lo cual se ven tecnologías como bases de datos sobre SQL server, que 
no es que consideren inútiles o que no satisfagan lo que requiere el cliente, pero la 
tecnología avanza y los protocolos se van deteriorando, cada vez las especialización a nivel 
tecnológico es mayor y más específico, esto es fácil de identificar en el campo laboral 
donde se ve que cada herramienta esta previamente diseñada para su cliente y satisface a 
medida las necesidades del mismo. 
La incursión en otras tecnologías que le brinden al usuario solución a medida han 
evolucionado a tal punto que se crean “soluciones Integrales”, creando paquetes de 
productos específicos para el manejo dentro de áreas laborales muy delimitadas y 
puntuales. Este escenario es fácilmente identificable en los paquetes de Oracle, como es la 
línea de negocio “Oracle Financial Services”, que tiene como su eje principal la estructura 
bancaria y todos sus subprocesos, ofreciendo una herramienta integral para dar alcance a 
las necesidades de cada uno de sus clientes, y todavía más al ofrecer un paquete tanto de 
hardware como de software compatible para los mismos. 
Los proveedores de soluciones Oracle a la medida para banca tienen más de 20 años 
posicionadas fuertemente dentro del mercado colombiano, lo que da a entender que 
Latinoamérica o más específicamente Colombia es una posibilidad de crecimiento e 
inversión viable donde en la actualidad se encuentran compañías que se dedican 
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únicamente a ofrecer estos paquetes y son compañías exitosas y conocidas tanto nacional 
como internacionalmente. 
Ahora, si existen estas herramientas específicas, que tienen un mercado exigente a 
nivel de lo deseado por el cliente, competitivamente se encuentran en el top 
latinoamericano de paquetes y herramientas de uso preferido a nivel bancario. ¿Cuáles son 
los beneficios o por qué adquirir servicios a la medida como es el paquete de “Oracle 
Financial Services”? Para esto se tomara como base de estudio la herramienta FlexCube 
del mismo paquete que hace alusión a la base de datos diseñada para un marco bancario.  
Oracle como compañía se ha encargado de darle valor agregado a cada uno de sus 
productos, FlexCube como herramienta se ha reconocido por tener como eje fundamental 
la adaptabilidad al funcionario, a diferencia de otros productos de Oracle, este se 
caracteriza por permitir que el operador pueda personalizar la interfaz de la herramienta a 
su gusto lo que le permite tener un alto índice de productividad y afianzamiento de los 
temas de negocio, la integración a la lógica del negocio y el manejo de información del 
cliente se vuelve algo intuitivo para el operador, lo cual agiliza en términos de procesos 
operativos al negocio y a nivel de transferencia de conocimiento no se requiere realizar una 
capacitación a profundidad del funcionamiento de la herramienta si no que se personaliza 
para el nuevo operador de la herramienta. 
Oracle ha demostrado su alta competitividad contra otras compañías encargadas de 
realizar operaciones similares como es Microsoft con su SQL Server, que al realizar una 
comparativa rápida, muchos pensarían en por que optar por un servicio tan costoso además 
del pensar en cambiar a un Sistema Operativo como es Linux o similares. ¿Qué ventajas 
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Tiene? A nivel costo beneficio realmente se entrega una herramienta que justifique dicha 
inversión para una compañía, y ¿realizar este cambio estructural que ganancia genera a 
corto, mediano y largo plazo?  
Ahora cuando se entra a detalle del funcionamiento de todas las herramientas de 
Oracle es fácilmente identificable el por qué se le tiene categorizada para bases de datos 
“Robustas”, el manejo de diferentes protocolos dentro de la misma base de datos, las 
múltiples capas de seguridad,  creación de perfiles dedicados y manipulación roles 
específicos ofrece el nivel de seguridad adecuada, más cuando se está tratando de la 
información sensible del usuario.  
Todo esto aplica para las herramientas que genera Oracle a nivel de bases de datos 
pero hablando en términos bancarios la información es todavía mucho más delicada y 
requiere una manipulación adecuada y para esto Oracle tiene su herramienta de Flexcube 
que agrega significativamente valor al negocio, incorporando sinergia con el Core del 
negocio que es Banca; además de esto Oracle ofrece un seguimiento a detalle de todos sus 
productos y ofrece un continuo asesoramiento para el mantenimiento de los mismos, todo 
esto incluido dentro de  la licencia adquirida al comprar el correspondiente producto, otro 
valor agregado que ofrece Oracle es el nivel de capacitación del que dispone para el manejo 
de cada una de sus herramientas, lo cual asegura que la persona certificada para usar la 
herramienta posee el total conocimiento y tiene las aptitudes para aprovechar el 100% de 
la herramienta, pasando por sus tres certificaciones básicas para el OCA y OCP y la línea 




Capítulo 2  
Áreas de tecnología y Banca 
 
La banca Colombiana a través del tiempo, como todas las compañías de finanzas 
alrededor del mundo, ha requerido adaptarse al avance tecnológico que está en un estado 
de constante crecimiento y actualización durante los últimos años, por lo cual mediante el 
usuario requiera estar actualizado en términos tecnológicos las entidades bancarias han de 
estar en constante competencia para ofrecer las mejores herramientas, bajo las mejores 
tecnologías y con el mejor acogimiento posible y retención de clientes basados en 
beneficios y facilidades. 
 
El auge de los portales interactivos. 
En los últimos años la relación entre usuario y portales web han estado en un auge 
considerable partiendo de la facilidad que otorga realizar transacciones desde casa o desde 
un dispositivo móvil, por eso ahora no solo se tiene una página web informativa de cómo 
opera la institución bancaria en cuestión, si no que se cuentan con portales interactivos que 
ofrecen un Look&Feel y una interfaz amigable al cliente para facilitar todo tipo de 
transacción, y se habla de cliente no persona natural, las grandes empresas cuentan también 
con sus portales corporativos, regionales, empresariales con sus respectivas adaptaciones 
móviles que ofrecen las mismas funciones que ofrecen los portales web solo que con 
contenido mucho más ligero para el fácil uso. 
Además de las múltiples interfaces web, portales y aplicaciones móviles, se cuentan 
con cajeros, dispositivos de oficina y muchos otros elementos que son para la manipulación 
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de información dentro de la organización, pero esto no es más que una fachada para que el 
usuario se sienta a gusto y con el dominio de sus finanzas de forma ágil, mas esta es una 
pequeña muestra de lo que realmente maneja a nivel tecnológico las entidades bancarias. 
Dentro de las oficinas se cuenta con una estructura tecnológica que en muchas ocasión se 
trabaja bajo herramienta como AS400, F900, Postilion y herramientas dedicadas como son 
Estratus, que en resumida apoyan la creación de la información y almacenamiento de la 
misma para poder soportar las necesidades del usuario, ahora ¿dónde se almacena dicha 
información? 
 
Motores de Bases de datos en la institución. 
Dependiendo de la entidad suelen recurrir a diferentes motores de bases de datos, 
pero las dos más usuales son Microsft SQL server y Oracle Data Base, cada una con sus 
ventajas y desventajas, por lo que estas dos han estado en constante rivalidad por relación 
costo beneficio como principal factor, más también se tienen elementos importantes como 
son los beneficios dados por cada motor de bases de datos, como se había dicho 
previamente uno de los factores más impactantes por lo menos por parte de Oracle son sus 
precios Elevados a comparación de SQL Server, pero Oracle tiene un elemento importante 
que se verá a mayor detalle más adelante el cual es productos a medida. 
Un factor que generalmente se pasa por alto cuando se tiene en consideración este 
tema es que una base de Datos como Oracle está orientada a su bien conocida “robustez”, 




El papel de Oracle. 
Desde un aspecto empresarial se puede decir que la única compañía que ofrece un 
servicio integral completo que abarque las necesidades del cliente de inicio a fin es Oracle 
con su paquete de “Oracle Financial Services”, pero antes de poder entrar a sus servicios 
dedicados es de vital importancia saber cómo funciona su plataforma tradicional, ya que el 
comportamiento base es el mismo, solo cambian algunas herramientas que facilitan la 
manipulación de información a nivel bancario, hablando del mismo motor de base de datos 







Capítulo 3  
Oracle Aplication Express 
Oracle Aplicación Express específicamente la versión 11g es una versión de 
manipulación gratuita en el mercado que brinda al usuario la facilidad de tener ese primer 
contacto con un administrador de base de datos como Oracle, para las persona que 
previamente habían tenido la posibilidad de realizar trabajos sobre bases de datos lo 
primero con lo que se encuentra es que desde el proceso de instalación de esta aplicación 
la manipulación va a ser muy diferente, además de esto también se ve un cambio 
significativo ya que para la instalación se requiere un sistema operativo Linux o Similares, 
y se requerirá dar los primeros pasos desde la consola de comandos propia del sistema 
operativo.  
Ya en este punto se empiezan con los primeros cuestionamientos, ¿Realmente es 
necesario que se realice este procedimiento tan dispendioso para instalar un motor de base 
de datos?, ¿para que el uso de SO similares a Linux”?, ¿Qué es y para qué me sirve acceder 
a una solución completa de Oracle?   
 
La función del Sistema Operativo. 
Dando un inicio del porqué del sistema operativo, se habla del margen de seguridad 
por defecto que tiene Linux que de la mano de Oracle, o dicho en mejores términos Oracle 
de la mano de este sistema operativo, cuenta con un nivel de seguridad diferente de lo 
usual, el manejo de multiusuarios avanzados donde la creación de un usuario administrador 
impide incidentes de seguridad entre otras ventajas, esto de la mano de la mejor 
configuración de seguridad de SO por defecto, la asegurabilidad que brinda al estar 
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enfocado en encontrar la causal de los defectos y no solamente en buscar prevenirlos, la 
inexistencia de archivos ejecutables ni registros el hecho de que sea modular, un nivel de 
actualización superior a su competencia y el que es considerado como uno de los puntos 
más importantes de dicho SO es el hecho de ser Software Libre. 
Todos estos factores son elementos que le brindan capas de seguridad extra al 
momento de realizar la instalación del mismo motor, evitando al máximo daños en los 
elementos del sistema además de generar una fuerte capa de personalización al sistema 
operativo esto permite que los protocolos mismos de seguridad de Oracle sean 
considerablemente superiores a su competencia. 
 
La estructura segura de Oracle. 
Además de esto Oracle maneja las especificaciones RBAC o Role-Based Access 
Control, estas especificaciones le permiten manejar a Oracle: Usuarios, Roles y Perfiles de 
Derechos, que como lo especifican en el capítulo 5 “Usuarios y Roles” dentro del 
Documentation home de la Página de Oracle.com “s.f” se define: 
Una cuenta de usuario es una cuenta de inicio de sesión. Los usuarios habituales 
pueden iniciar sesión y usar el sistema, pero no administrarlo. 
Un rol no es una cuenta de inicio de sesión. Por ejemplo, no se puede iniciar sesión 
directamente en el rol root, sino que debe iniciar sesión con su nombre de usuario 
y, a continuación, usar el comando su - root para asumir el rol root. Un usuario sólo 
puede asumir los roles asignados a la cuenta de inicio de sesión del usuario. 
Un perfil de derechos es un conjunto de capacidades administrativas que suelen 
asignase a un rol pero que pueden asignarse a un usuario. Los nombres de los 
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perfiles de derechos indican las capacidades de los perfiles, por ejemplo 
Administrador del sistema o Administración de la impresora. El administrador del 
sistema suele crear un rol con el mismo nombre que el perfil de derechos y asigna 
el perfil a ese rol. Los perfiles de derechos son jerárquicos, es decir, un perfil de 
derechos puede incluir otros perfiles de derechos. Cuando se asigna a un rol un 
perfil de derechos que incluye otros perfiles, el rol tiene las capacidades de todos 
estos perfiles. 
 
Este conjunto de características permite que exista un papel de administrador real, 
el cual tiene acceso total a la base de datos y Puede llegar a solucionar un brecha de 
seguridad importante, además de poder administrar los recursos de la máquina para dar un 
mejor funcionamiento a nivel de servidor a la máquina que se esté usando, y de esta forma 
garantizar un total aprovechamiento de la base de datos. 
Uno de los objetivos principales de la versión Express es “Capacitar al usuario del 
correcto funcionamiento de la herramienta, por más que Oracle maneje especificaciones 
RBAC, y tenga los parámetros de seguridad más altos del mercado, suportándose bajo un 
SO de igual manera seguro, si el usuario no brinda factores de seguridad adecuados, es 
claro que por más que un sistema operativo o el motor de base de datos tenga menos 
vulnerabilidades, si el administrador pone estándares de seguridad ineficientes de nada 
sirve. 
Soluciones integrales. 
En Oracle se utiliza el término “Solución” esto para definir un conjunto de 
herramientas o aplicativos que se brindan al usuario para dar manejo a un área específica 
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de trabajo, las diferentes soluciones que ofrece Oracle a nivel global se encuentran 
agrupadas como: 
 Cloud Solution 
 Soluciones de negocio 
 Soluciones Sectoriales 
 Soluciones de Tecnología  
 Para empresas Medianas 
Todas estas además de una amplia gama de productos al servicio de diferentes áreas 
del mercado forman los paquetes de soluciones ofrecidas por Oracle Aplication 11G, al ser 
un producto inicial o starter no pertenece a ninguna de las líneas de solución de Oracle, 
este tiene como fin interiorizar al usuario como es el comportamiento de una base de datos 
Oracle o manejar pequeñas empresas, esto bajo un modelo de negocio empresarial como 
lo es el sector bancario, se requiere de una integración de elementos más a detalle donde el 






Capítulo 4  
Herramientas a la medida FlexCube 
Como se mostró previamente, Oracle ofrece unas soluciones a medida para sus 
usuarios, dentro de sus agrupadores al verificar las soluciones sectoriales encontraremos 
los diferentes sectores con los cuales Oracle trabaja, como ha sido costumbre de la 
compañía, la masificación de su producto abarca los sectores más predominantes a nivel 
global, sectores como Educación, Servicios Públicos, Hotelería, Construcción e ingeniería 
entre muchos otros. 
 
Una tecnología enfocada a futuro, con soluciones en el presente. 
Dentro de estas soluciones sectoriales se encuentran servicios financieros que 
tienen su principal énfasis en los bancos, aseguradoras y sectores económicos afines. 
Oracle se ha encargado en los últimos 20 años de generar plataformas robustas para estos 
sectores, la digitalización en el transcurso de este tiempo ha dado saltos abismales, lo que 
genera oportunidades de innovación para diferentes empresas de tecnología. Oracle 
proyectando este auge tecnológico le aposto a la inversión en sectores bancarios y de 
finanzas creando paquetes de software dedicados para estos sectores y realizando estudios 
a detalle del mercado y estando en constante actualización de las nuevas propuestas 
tecnológicas del mercado.  
 
Reconocimiento por destacar 
Oracle busca crear herramientas para una banca netamente digital, proporcionando 
todo lo necesario para poder brindar lo mejor en tecnología para bancos totalmente en línea, 
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además de esto siguieron ampliando su gama de productos en hardware para ofrecer no 
solo herramientas completas, si no sistemas de gestión y desarrollo integral, esto le ofrece 
a sus clientes un seguro total de sus herramientas manejando actualizaciones constantes e 
innovadoras idas para el desarrollo de las mismas. Alex Twigg gerente general de UBank 
banco australiano establecido en el 2008 afirma “La tecnología es esencial para UBank. Es 
el centro de todo lo que hacemos. Elegimos Oracle como socio hace tres años para que nos 
ayudara a crear UBank e implementamos todo lo que ofreció Oracle” (Twigg, 2014). Este 
es una de las entidades que se ha fundamentado tecnológicamente 100% en todos los 
productos ofrecidos por Oracle y hoy en día opera como una división del banco nacional 
de Australia ofreciendo sus servicios vía internet o por medio telefónico. Este banco 
demostró la veracidad de herramientas Oracle y no solo se ha reconocido a Oracle  por sus 
herramientas especializadas, también por su excelente servicio y acompañamiento durante 
la operación. En 2014 CEB TowerGroup clasifico a Flexcube una de las herramientas 





Figura 1. Fragmento del documento Online Banking Solution de CEB Tower Group donde destacan 
las cualidades de Oracle Flexcube dentro de su compañía, relacionando categoría con el análisis 
realizada para dicha área.. 
 
Herramientas para el sector Financiero. 
Ahora Oracle ofrece 7 ofertas clave dentro del campo de acción financiero, estas 
son: 
 Oracle Banking Plataform 
 Oracle FlexCube 
 Oracle Financial Services Analytical Aplication  
 Oracle financial services revenue Management and Billing 
 Oracle Financial Services lending and leasing  
 Oracle Banking Digital Experience 
 Oracle Financial Services PrimeSourcing 
Cada uno de estos tiene enfoques orientados ya sea a comprensión de riesgos, 
Servicios Marketing e interacción social, prestamos-cobros, tecnologías de la industria en 
servicios financieros o necesidades del cliente, Oracle siempre ha estado en busca de 




El conjunto de estas soluciones se llama “Oracle financial services” y ahora ¿cómo 
seleccionar una de estas soluciones? Esto es sencillo mediante se tenga claridad de lo que 
el cliente como entidad requiere, para esto Oracle realiza un proceso de evaluación a la 





Capítulo 5  
Flexcube. 
Una de las soluciones inmersas en “Oracle financial services” es Oracle Flexcube, 
esta realiza un especial enfoque en las necesidades del cliente, buscando la agilidad, 
proporcionando una solución integral, interoperable y modular que permite a los bancos 
gestionar la evolución de las expectativas de los clientes. 
 
Atender las necesidades del cliente. 
Oracle Flexcube da respuesta a todas las necesidades básicas de los bancos 
ofreciendo un nivel de personalización de tracking de información del usuario, que a través 
de una interfaz web crea la posibilidad de establecer una herramienta más intuitiva para el 
usuario y una amplia gama para análisis de portafolio, Análisis de gastos, resúmenes de su 
cartera, múltiples alertas y recordatorios para evaluación de compromisos bancarios, esto 
para dar un apoyo para la gestión de compromisos y tareas. En resumen, se podría hablar 
que la interfaz Web que ofrece flexcube busca garantizar al usuario poseer una herramienta 
que este hecha a su medida, para brindar una experiencia como si estuviese en cualquiera 
de las páginas que usualmente usa, este beneficio garantiza que el usuario se sienta cómodo 
navegando sobre una plataforma que para él sea amigable, y que al entrar a su interfaz 
bancaria no se encuentre saturado de información o que considere que no tiene el acceso a 
todos sus productos desde la herramienta. 
 
Las interfaces contienen un alto manejo de experiencia del cliente, lo cual permite 
brindarle anuncios con diferentes características que podrían ser de apoyo para el usuario, 
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esto además de diversificar la interfaz de usuario al cliente, le permite manejar las 
características de su cuenta a gusto y posibilitando un dominio total, todos estos anuncios 
y ofertas son previamente seleccionados dependiendo del trabajo que se realiza sobre la 
cuenta, donde dependiendo de los elementos que son usados usualmente se crea una lista 
de sugerencias que podrían o no ser de utilidad en la interfaz. 
 
Oracle Flexcube tiene la característica primordial de ser una plataforma 
supremamente robusta que permite la conexión transversal de diferentes regiones 
brindando una sinergia institucional que no brinda ninguna otra herramienta, además de 
esto permite generar trazabilidad regional y seguimiento de los diferentes clientes y de sus 
preferencias regionales, obviamente esta herramienta permite un control específico para la 
sectorización de producto y da una gran ventaja estratégica para definir cuál es el mercado 
para cada área específica. 
 
Posicionamiento por excelente trabajo. 
Además de estas características, la facilidad de integración por su orientación 
Online de multicanal permite al cliente tener la plataforma ideal y de su predilección donde 
sea requerida, además de ofrecer una amplia  cobertura a las necesidades del mercado, 
siendo una solución altamente competitiva, esto a tal punto que como fue previamente 
mencionado fue reconocido en 2014 por CEB TowerGroup como una de las herramientas 
especializadas en Banking como la Mejor de su clase, reconocimiento que no solo se ha 
limitado a esta compañía con más de 1,092 compañías que usan esta herramienta donde 
dentro de la lista tenemos entidades como: 
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 HDFC Bank Limited 
 JMR Infotech 
 Mashreq Bank 
 Intelli-Flex 
 CitiBank 
Estos son un par de ejemplos que representan el trabajo realizado por Oracle para 




Capítulo 6  
Oracle en Colombia – Flexcube en Colombia. 
Ahora ¿qué es de Flexcube en el mercado Colombiano y su reflejo en 
Latinoamérica? Para ello se eligieron algunas entidades que tienen contacto directo con 
estas respectivas herramientas dentro de estos campos.  
La Primera Compañía es TATA consutlancy services, compañía multinacional que 
tiene su foco hoy en día en toda la infraestructura bancaria en Colombia y Latinoamérica, 
TATA brinda soluciones transversales a la operación de la entidad, desde equipos 
completos de administradores gerentes de todas las áreas, como las diferentes fábricas de 
calidad y desarrollo para asegurar un excelente servicio en todo el proceso de vida de cada 
una de las herramientas con las que trabaja. 
TATA como entidad enfocada en banca, ha generado diferentes estrategias de 
negocio y lineamientos de desarrollo de software y aplicación de metodologías clave para 
cada uno de sus clientes, por ello no es de extrañar que se cuenten con profesionales en 
Oracle y mucho menos en Oracle FlexCube, de hecho uno de los clientes más grandes que 
tiene en este momento TATA es CityBank y es uno de los consumidores de soluciones 
Oracle que tiene dentro de su paquete de herramientas FlexCube como eje de trabajo y 
desarrollo institucional, adaptando todas estas facilidades para que con el pasar del tiempo 
esta se convierta en una de las ventajas estratégicas de la compañía. 
 
Además de estas dos perspectivas profesionales también se cuenta con un 
proveedor reconocido a nivel nacional que se ha encargado de abarcar el negocio de 
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soluciones en Oracle. SOPHOS Banking una empresa enfocada en servicios y soluciones 
de TI, que como su misión lo dice: 
 
Proveer servicios y soluciones de TI; para todo tipo de organizaciones, con un 
especial énfasis en el sector Financiero. Presentando a nuestros clientes las mejores 
alternativas de solución: prácticas, innovadoras, con tecnología de punta, que 
superen sus expectativas y les permita incrementar la productividad, eficiencia y 
competitividad. Apoyados en el talento humano comprometido y de un alto nivel 
profesional. 
 
Esta empresa posee más de 15 años de experiencia en el sector bancario, dando 
inicio en entidades como Caja Social, han brindado sus servicios especializados como 
fuente estable para ser los pioneros en establecer un servicio de calidad para soluciones 
Oracle y más puntualmente Oracle FlexCube. En Latinoamérica ya tienen más de 20 años 
de experiencia y son reconocidos en Oracle como Gold Partner y único partner Reseller de 
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